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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ.
Folyo szám 2/0 . \ Telefon szám 545 O) bérlet. 00. szám.
Debreczen, 1913 május 14-én szerdán:
VAJDA ILONKA bucsu fellépte.
& balga szűz.
Színmű 4 felvonásban. Irta  : H enry Bataille. F o rd íto t ta : Ábrányi Emil. Rendező : Kemény Lajos.
Személyek :
De Charauce A m adé herczeg — — — Kem ény Lajos A herczeg titk á ra  — — — — — — Kolozsváry A lbert
De Charance herczegné — — — — — Úti Gizella 1  A rm aurv titk á ra  — — — — — — Szászhalmy György
Dianettc ) ^  k  ik  - - - - -  V ajda Ilonka 1  1-sö ) . . .  - - - - - - -  K állay K ároly
Gaston ) ' — _  _  _  -  Bérezi Ernő 1  2-ik ) p -  — — — — — — I^ászlo Ferencz
Aim aury Morcéi — — p eth ő  Pál 1  A herczeg kom ornyikja — — — — — Percnyi Kálm án
Fanny, neje — — — — — — — H alasi M ariska 1  Fábián, kapus — — — — — — — Perényi József
Roux A bbé — — — — — — — Szathm árv Ferncz % Második kapus — — — — — — — R epkai Béla
K etty, D iaue szobaleánya — — — — Levendovszky I. % Szobaleány— — — — — — — — K állayné
Történik  : részint Párisban , részint Londonban és Grenwichben. Idő ; jelenkor.
Folyó szám 271. Bórletszünet.
Holnap 1913 m ájus hó 15-én csütörtökön :
r wV A R S Á N Y I  Í R E N  a budapesti „Vig-
szinház“ elsőrendű művésznőjének első 
vendégjátéka.
CSITUL
Pierre Véber vigjátéka1
Folyó szám 272 Bérletszünet.
H o ln a p u tá n  1913 m ájus 16-án p én te k e n  u to lsó  előadás.
V arsányi Irén felléptével.
Györgyike drága gyermek.
Ssinmü.
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